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1 　本論はドイツ語で執筆した拙論 Kampf einer Literatin für den „anonyme[n] 
Heroismus“. Zu Gabriele Tergits „Der Engel aus New York“ In: TEXT 



























の数に制限を設け 2 、1924年にはさらにその条件を厳格化する3 。
 
2 　各国民1910年のセンサスの数の 3 ％、移民の総数は年に357,000人を超






















3 　各国民1890年のセンサスの数の 2 ％、移民の総数は年に154,000人を超




もあり得るという。Vgl. Vorwort, in: Handbuch der deutschsprachigen 

























































6 　Vgl. ebd., S. 23.
7 　主要メンバーとは、アメリカ労働総同盟（American Federation of Labor）
の委員長ウィリアム・グリーンWilliam Green、日刊紙 „Daily Jewish 
Forward“ の編集長のアレクサンダー・カーンAlexander Kahnと発行
人のアドルフ・ヘルドAdolf （Adolph） Held、ユダヤ人労働委員会の事





















































　1940年 6 月25日、独仏休戦協定締結から 3 日後、ナチのブラッ
クリストに載った政治亡命者や知識人をフランスから救出するた
め、 ニ ュ ー ヨ ー ク で「緊 急 救 済 委 員 会（Emergency Rescue 
 




































アルベルト・O・ヒルシュマンAlbert O. Hirschmann （アルバート・O・
ハーシュマン）（1915-2012）のこと。ヒルシュマンはドイツ出身で政治
的理由からドイツを離れ、スペイン内戦にも義勇兵として参加してい





















































































17　テルギットは1957-1981までPEN-Zetrum Deutschsprachiger Autoren 
im Auslandで秘書（無報酬） を務めた。
18　Vgl. Brief Will Schabers an Tergit vom 21. Mai 1959 （DNB）.　
19　Vgl. Brief Schabers an Tergit vom 26. Dezember 1960 （DNB）, Brief 




























20　Brief an Schaber vom 5. Juli 1966 （DNB）.


















































































26　Brief Schabers an Tergit vom 4. Oktober 1966 （DNB）.




























28　Brief Schabers an Tergit vom 27. Oktober 1966 （DNB）.
29　Brief an Schaber vom 3. November 1966 （DNB）.























　下線部の原文 „vor allem“ （何よりも）、„die ungeheuer wich-
 
31　Brief Schabers an Tergit vom 17. November 1966 （DNB）.
32　Vgl. DigitalCommons@ILR. Justice （Vol. 42, Iss. 11 & 12）, https://digi 
talcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2129&context=
justice. （2019/10/21最終閲覧）

























34　Brief an Schaber vom 22. Februar 1967 （DNB）.
35　Brief an Schaber vom 12. April 1967 （DNB）.


















































38　„Ein unbesungener Held starb. Varian Fry half Tausenden von 
Flüchtlingen“, in: „Aufbau“ （New York, 1934-2004）, Friday, September 22. 
1967,  http://www.archive.org/stream/aufbau3419671968germ#page/
n188/mode/1up. （2019/19/21最終閲覧） „Aufbau“ は1934年から2004年
までドイツ系ユダヤ人の亡命者が中心となってニューヨークで発行さ
れいてた新聞
39　Brief an Schaber vom 1. Dezember 1967 （DNB）.






















41　Brief an Schaber vom 11. März 1968 （DNB）. なおここで言及されている
グロスマンの本とは以下の通りである。Kurt R. Grossmann: Emigration. 


































46　Brief an Joachim Reimann vom 8. März 1969 （DLA）.





















48　„SPD-EMIGRATION. Warten auf Wunder“, in: „Der Spiegel“ 12（1970）, 
https://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/45197573
（2019/10/27最終閲覧）





























52　Brief an Manès Sperber vom 11. September 1970 （DLA）.
53　Brief Varian Frys an Lisa Fittko vom 3. Juli 1967, in: Varian Fry: 
„Auslieferung auf Verlangen“, herausgegeben und mit einem Anhang 

























ドイツの週刊新聞『ツァイト（Die Zeit）』の1986年 9 月19日号で、
 
54　Brief Lisa Fittkos an Varian Fry vom 28. Juli 1967, in: ebd. S. 328.
55　『シュピーゲル』の編集者ライマンからの「F」は誰なのかという問い
合わせに、テルギットは「それはどこでも口外されていない、ほとん
ど唯一の名前」と応えている。Vgl. Abschrift der Fragen von Dr. J. 

















Gabriele Tergit: „Der Engel aus New York“, o. D., ca. 90 Bl., Kopie, （DLA）. 
未刊行 ＊本作品からの引用に際しては（　）にページ数を付す。
Brief an Will Schaber vom 5. Juli 1966/ vom 24. Juli 1966/ vermutlich vor 
dem 4. Oktober 1966/ vom 3. November 1966/ vom 22. Februar 1967/ 
vom 12. April 1967/ vom 28. Mai 1967/ vom 21. Juni 1967/ vom 1. 
Dezember 1967/ vom 29. Dezember 1967/ vom 11. März 1968/ vom 
12. Dezember 1968 （DNB）
Brief an Joachim Reimann vom 8. März 1969/ vom 9. Mai 1969/ vom 30. 
Mai 1970 （DLA）.
Abschrift der Fragen von Dr. J. Reimann vom 5. 2. 69 （DLA）.
 




Brief Will Schabers an Tergit vom 21. Mai 1959/ vom 26. Dezember 1960/ 
vom 12. Dezember 1961/ vom 20. Juli 1966/ vom 4. Oktober 1966/ 
vom 27. Oktober 1966/ vom 7. November 1966/ vom 17. November 
1966/ vom 4. März 1967 （DNB）.
Brief an Manès Sperber vom 11. September 1970 （DLA）.
な お 上 記DLA=Deutsches Literaturarchiv Marbach、DNB= Deutsches 
Exilarchiv 1933-1945 innerhalb der Deutschen Nationalbibliothek in 
Frankfurt a. M.
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